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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Wanita dalam usaha kerajinan kerawang Gayo
	Penelitian ini berjudul â€œ Wanita dalam Usaha Kerajinan Kerawang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah (1985-2013). Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran wanita dalam usaha kerajinan kerawang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah,
untuk mengetahui bagaimana peran wanita  dalam usaha kerajinan kerawang Gayo apakah dapat meningkatkan perekonomian
rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk memperoleh
data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik  pengumpulan data dengan metode library research (penelitian kepustakaan) dan
metode field research (penelitian lapangan) yaitu: observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui
bahwa wanita sangat berperan dalam pembuatan kerajinan kerawang Gayo namun masih banyak yang terkendala akibat
keterbatasan modal dan pengetahuan. Peran wanita turut  menegakkan ekonomi rumah tangga dengan menjadi pengrajin  kerawang
Gayo dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rumah tangga mereka.
